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ABSTRAK 
Megawati Sartika. 2016. Korelasi Tingkat Pendapatan Dengan Tingkat 
Konsumsi Pada Karyawan Di PT Rajawali Nusindo Cabang Banjarmasin. 
Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
Pembimbing (I) H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI, (II) Annisa Sayyid, 
S.HI, MSI. 
 Kata Kunci: Tingkat Pendapatan, Tingkat Konsumsi, Karyawan 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena hubungan antara pendapatan dan 
konsumsi, bahwa semakin besar pendapatan maka akan semakin besar bagian dari 
pendapatan tersebut yang akan digunakan untuk konsumsi terutama makanan. 
Namun pada kenyataannya terkadang hal ini tidak berlaku di masyarakat kita, 
dimana sebagian masyarakat kita yang memiliki pendapatan yang tinggi 
cenderung hidup hemat dengan tingkat konsumsi yang rendah. Sebaliknya ada 
sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah tetapi hidup dengan konsumsi 
tinggi yang tidak sesuai dengan pendapatannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tingkat 
pendapatan (X) berhubungan dengan tingkat konsumsi (Y). Penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap 
tingkat konsumsi karyawan di PT Rajawali Nusindo Cabang Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif 
kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di PT Rajawali Nusindo Cabang Banjarmasin. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan di PT Rajawali Nusindo Cabang 
Banjarmasin berjumlah 25 karyawan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh populasi yaitu 25 responden. Teknik pengumpulan data dengan 
menyebar angket. Sumber data berasal responden yaitu karyawan PT Rajawali 
Nusindo Cabang Banjarmasin. Alat analisis yang digunakan untuk menguji data 
adalah analisis korelasi sederhana. 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan analisis korelasi 
sederhana dilihat dari output koefisien diterminasi (R2) sebesar 9.7%, sisanya 
90.3% lebih berhubungan dengan variabel lain. Berdasarkan hasil uji signifikan 
(uii t) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berhubungan 
signifikan dengan tingkat konsumsi karyawan di PT Rajawali Nusindo Cabang 
Banjarmasin, dengan nilai t hitung sebesar 1.575 < t tabel 2.06866 dengan taraf 
signifikan (0.05), berarti tidak ada hubungan antar dua variabel. 
Berdasarkan hasil analisis pandangan Ekonomi Islam bahwa tingkat 
konsumsi karyawan sesuai dengan bagaimana berkonsumsi dengan baik dan benar 
dalam islam yang merujuk pada teori Al-Ghazali yang mengungkapkan bahwa 
manusia harus memenuhi kebutuhan dasar demi pemeliharaan agama, jiwa, 
keturunan, harta dan akal. Karena tingkat konsumi karyawan sama sekali tidak 
berhubungan dengan tingkat pendapatan berarti pendapatan mereka masukan ke 
tabungan dan harapan di masa datang. 
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MOTTO 
 
Dont say what you are, you are what you say. Dont think who you are, 
you are what you think 
Jangan katakan apa yang anda kerjakan, anda adalah apa yang anda 
katakan. Jangan berfikir siapa anda, anda adalah apa yang anda 
fikirkan 
 
Jika anda berfikir lelah, maka anda merasa lelah 
Jika anda berfikir anda tidak berani, maka anda tidak akan berani 
Jika anda ingin menang tetapi berfikir anda tidak dapat 
Hampir pasti anda tidak akan menang 
Jika anda berfikir akan kalah, maka anda akan kalah 
Karena diluar dunia kita menemukan keberhasilan dimulai dengan 
kehendak seseorang 
Itu semua ada di dalam pikiran 
Pertempuran hidup tidak selalu datang kepada orang yang lebih kuat 
dan cepat 
Tetapi cepat atau lambat orang yang menang adalah orang yang 
berfikir ia dapat menang 
- Normaan Vincet Peale- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fonem konsunan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian sebagian 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 
sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
    
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة Ba‟ B Be 
ث Ta‟ T Te 
ث Ṡa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas)  
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah)  
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ   a    zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
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ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
و Mim M „em 
ٌ Nun N „en 
و Waw W we 
ِ Ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
ٍيدقعتي Ditulis Muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, 
kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu berpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءبينولأا تيرك Ditulis  a  mah al-auli  ’ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفنا ةبكز Ditulis  ak tul-fitri 
ix 
 
4. Vokal Pendek 
  ـ  Kasrah Ditulis I 
  ـ fatḥah Ditulis a 
  ـ ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif                    - 
تيههبج 
Ditulis   - j hiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati             - 
يعسي 
Ditulis   –  a ’  
3 Kasrah + ya‟mati  -              
ىيرك 
Ditulis   - ka   m 
4 Dammah + wawu mati -     
ضورف 
Ditulis   -  u  ḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya‟mati      -            
       
ىكُيب 
Ditulis ai - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati -         
لوق 
Ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan 
apostrof 
ىتَأأ Ditulis a’antum 
ثدعأ Ditulis u ‘iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis la ‘in   aka tum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al” 
ٌأرقنا Ditulis al- u ’ n 
شبيقنا Ditulis al- i  s 
x 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” 
nya. 
ءبًسنا Ditulis a - am  
صًشنا Ditulis as- Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفنا ًوذ Ditulis   a   al- u  ḍ atau   a il  u  ḍ 
تُسنا مهأ Ditulis ahl as-sunnah atau aahlussunnah 
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